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Резюме:визначеноя³існийс³ладта³іль³існийвмістаміно³ислоттажирних³ислотлистяільмÀраболистоо
(Ulmuscaprinifolia)родиниІльмовіUlmaceae.
Я³існийаміно³ислотнийс³ладданоовидÀсировинипредставлений17сполÀ³ами,їх³іль³існийвмістсяає
10745м%,зя³их4575м%незаміннихаміно³ислот.ДомінÀючими³омпонентамиєтирозин(1745м%)та
метіонин1340м%.
Визначеноя³існийс³лад(неменшніж8сполÀ³)та³іль³існийвмістжирних³ислотліпофільних³омпле³сів
листяільмÀраболистоо.Переважаєвмістненасиченихжирних³ислот(52,52%відсÀмижирних³ислот).
Основними³омпонентамиєлинолева,олеїноватапальмітинова³ислоти(32,57%тапо15%відсÀмижирних
³ислотвідповідно).
Ключовіслова:аміно³ислоти,жирні³ислоти,листя,ільмраболистий.
ВстÀп.  Рід Ільм Ulmus L. родини Ільмові
(Ulmaceae) представлений в У³раїні понад 10
видами [3]. Найпоширенішим представни³ом
родÀєі.раболистийU.CarpinifoliaL.,здавната
широ³озастосовÀєтьсянародноюмедициноюя³
протира³овий, діÀретичний, в’яжÀчий, ранозао-
ювальний, послаблювальний засоби, при лихо-
манці, ³ровотечах, при сÀдинних захворюван-
нях (тромбофлебіт, ендартериїт), хронічних
ш³ірних захворюваннях, вітамінний засіб при
цинзі[1,4-6].Листяі.раболистооміститьвітамін
С,фенол³арбонові ³ислоти, ³атехіни,флавоної-
ди, лей³оантоцианідини [1, 3]. Даних про я³іс-
ний с³лад та ³іль³існий вміст аміно³ислот та
жирних ³ислот в достÀпній нам літератÀріми не
знайшли.
Мета роботи – дослідження я³існоо с³ладÀ
та³іль³існоовмістÀаміно³ислот (АК)тажирних
³ислот (ЖК) листя і. раболистоо.
Методи дослідження. Об’є³том досліджен-
ня стало листя і.раболистоо. Сировина бÀла
заотовлена в Хар³івсь³ій області в травні 2007
р. після повноо розортання лист³ової плас-
тин³и. Для визначення АК з сировини отримÀ-
вали водний витя, після ³онцентрÀвання я³о-
о проводили ідроліз проби 6 н ³ислотою хло-
ристоводневою з подальшим видаленням
останньої. Я³існий с³лад та ³іль³існий вміст АК
визначали за допомоою аміно³ислотноо ана-
лізатора ААА-339. Умови хроматорафÀвання:
стандартна с³ляна ³олон³а (виробництво
ЧРСР), набив³а – іонообмінна смола LG - AND,
автоматичне дозÀвання проб, температÀрний
режим 18-32єC. Кіль³існÀ оцін³À проводили за
площею пі³ів порівняно із стандартними зраз-
³ами АК. Заальний біло³ визначали за мето-
домЛоÀрі [2]. С³ладЖК визначали заметодом
ГРХ. Для цьоо наваж³À ЛК листя (отриманоо
за заальновідомими методи³ами) в ³іль³ості
50-300 м обробляли розчиномФольча (хло-
роформ-спирт метиловий в співвідношенні 2:1)
при наріванні до 500С протяом5хв.Після цьо-
о проби центрифÀÀвали при 3000 об/хв про-
тяом 10 хв. Після цьоо здійснювали метилю-
ванняЖК. З центрифÀжної пробір³и відбирали
хлороформнийшар, я³ий переносили в реа³ц-
ійнÀ пробір³À об’ємом25мл, Àпарювали розчин
до сÀхоо залиш³À в потоці азоподібноо азотÀ
і температÀрі нарівання 600С. Потім до сÀхоо
залиш³Àдодавали5мл1%розчинÀсірчаної ³ис-
лоти в спирті метиловомÀ, витримÀвали на во-
дяномÀорівни³À (Т=800С) протяом30 хв, після
цьоо розчин охолоджÀвали, додавали 3мл води
очищеної і 5мл сÀміші е³сан-ефір сірчаний À
співвідношенні 1:1, ретельно перемішÀвали,
після відстоювання відбирали верхню фазÀ,
переносиливцентрифÀжнÀпробір³À,вя³ійроз-
чинÀпарювалидо0,05мл,потімрозбавлялие³-
саном до 0,5-1мл, звід³и брали 1м³л для вве-
дення в азовий хроматораф. Розділення та
реєстраціюЖК проводили на азовомÀ хрома-
торафі “Хром-5”, металева ³олон³а довжиною
2,6м,сорбент“Хроматин-сÀпер”з10%поліди-
етиленлі³ольсÀ³цинатом. Аналіз проб ЖК
здійснювали в ізотермічномÀ режимі при 1950С
та наріванні полÀм’яно-іонізаційноо дете³то-
рÀ – 2500С.Швид³ість азÀ-носія азотÀ висо³ої
чистоти – 50 мл/хв, водню – 30 мл/хв, повітря
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– 300мл/хв. Ідентифі³аціюЖК проводилишля-
хом порівняння часÀ їх виходÀ з часом виходÀ
достовірних метилових ефірів ЖК. Кіль³існий
аналіз проводили за методом абсолютноо ³а-
лібрÀвання ³ожноїЖК о³ремо, а та³ож їхніх сÀ-
мішей з побÀдовою ³алібрÀвальних ³ривих, за
я³ими і визначали ³онцентрацію ³ожної сполÀ-
³и в пробі.
РезÀльтати й обоворення. РезÀльтати виз-
начення аміно³ислотноо с³ладÀ листя і. раб-
листоонаведені в табл.1.Листя і. раболисто-
о містить не менш ніж 17 сполÀ³ цієї рÀпи, з
я³их7–незамінніАК,10–замінніАК.Знезам-
інних за вмістом домінÀєметіонін (1340м%), а
ззамінних–тирозин(1745м%).Вмістостаннь-
оо найвищий порівняно з вмістом решти АК та
в1,8разавищийзавмістметіонінÀ.
Кіль³існий вміст сÀми замінних АК в 1,8 раза
вищий за вміст сÀми незамінних АК. В значній
³іль³ості містяться замінні АК: лÀтамінова ³ис-
Таблиця1.Я³існийс³ладта³іль³існийвмістАКÀлистіільмÀраболистоо(вм%,вперерахÀн³Àна
абсолютносÀхÀсировинÀ)
№ за/п Назва АК Кількісний вміст АК у листі, мг/% 
Незамінні АК 
1 Валін 350 
2 Ізолейцин 460 
3 Лейцин 740 
4 Лізин 455 
5 Метіонін 1340 
6 Треонін 410 
7 Фенілаланін 820 
Замінні АК 
8 Аланін 405 
9 Аргінін 620 
10 Аспарагінова кислота 780 
11 Гістидин 457 
12 Гліцин 390 
13 Глутамінова кислота 970 
14 Пролін 410 
15 Серин 375 
16 Тирозин 1745 
17 Цистеїн Сліди 
 Сума незамінних АК 4575 
 Сума замінних АК 6170 
 Загальна сума АК 10745 
Таблиця2.Визначення³іль³існоовмістÀЖКÀЛКлистяільмÀраболистоо(в%відсÀмиЖК)
№ за/п Назва ЖК Індекс ЖК Вміст ЖК у ЛК листі, мг/г 
1 Лауринова С12:0 2,25 
2 Міристинова С14:0 2,81 
3 Пентадеканова С15:0 1,88 
4 Пальмітинова С16:0 15,00 
5 Пальмитолеінова С16:1 сліди 
6 Гептадеценова С17:0 4,50 
7 Стеаринова С18:0 5,63 
8 Олеїнова С18:1 15,00 
9 Линолева С18:2 37,52 
 Сума насичених жирних кислот 32,07 
 Сума ненасичених жирних кислот 52,52 
лота(970м%),аспараінова³ислота(780м%),
а та³ож незамінні АК:фенілаланін (820м%) та
лейцин (740м%).
В де³іль³а разів нижчий вміст решти АК. Та³,
найнижчий вміст притаманний валінÀ (350м%),
трохи вищий вміст серінÀ (375 м%) та ліцинÀ
(390м%).Цистеїнзнайденийвмінорній³іль³ості.
Жирно³ислотнийс³ладЛКлистя і. раболистоо
представленийнеменшніж8сполÀ³ами (табл.2).
Вміст сÀминенасиченихЖКвищийза вміст сÀми
насиченихбільшніжв1,6раза (52,52%та32,07%
відсÀмиЖКвідповідно).ІзмоноєновихЖКвЛКли-
стя і. раболистооміститьпальмітолеїнова (сліди)
таолеїнова (15,00%від сÀмиЖК) ³ислоти, зпо-
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лієнових–линолева (37,52%відсÀмиЖК).Остан-
няЖКдомінÀє,їївмістстановитьпонад1/3відсÀми
ЖКтапонад2/3відвмістÀненасиченихЖК.БіляЅ
вмістÀнасиченихЖКстановитьпальмітинова ³ис-
лота,їївміств3-6развищийзавмістрештинасиче-
нихЖК.Найнижчийвміст хара³тернийдляпента-
де³анової ³ислоти (1,88%відсÀмиЖК), трохиви-
щий(в1,2-1,5раза)вмістлаÀриновоїтаміристинової
(2,25%та2,81%відсÀмиЖКвідповідно).
Виснов³и.1. Встановлено я³існий с³лад АК
листя і. раболистоо,щопредставлений17спо-
лÀ³ами(³іль³існийвмістсяає10745м%),зя³их
4575м%незаміннихАК.ДомінÀючими³омпонен-
тамиєтирозин(1745м%)таметіонин(1340м%).
2. ВЛК листя і. раболистоо визначено я³іс-
ний с³лад та ³іль³існий вміст ЖК. Переважає
вміст ненасиченихЖК (52,52% від сÀмиЖК).
Основними ³омпонентами є линолева, олеїно-
ва та пальмітинова ³ислоти (32,57% та по 15%
від сÀмиЖК відповідно).
3.Отримані резÀльтатибÀдÀть враховані в по-
дальших дослідженнях сировини і. раболистоо.
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Резюме:определен³ачественныйсостави³оличестенноесодержаниеамино³ислотижирных³ислотлистьев
вязараболистнооUlmuscaprinifoliaсемействаВязовыеUlmaceae.Качественныйамино³ислотныйсоставданноо
видасырьяпредставлен17веществами,их³оличественноесодержаниедостиает10745м%,из³оторых4575
м%незаменимыхамино³ислот.ДоминирÀющими³омпонентамиявляютсятирозин(1745м%)иметионин
1340м%.Определен³ачественныйсостав(неменее8соединений)и³оличественноесодержаниежирних
³ислотлипофильных³омпле³совлистьеввязараболистноо.Преобладаетсодержаниененасыщенныхжирних
³ислот (52,52% от сÀммыжирних ³ислот).Основными ³омпонентами являются линолевая, олеиновая и
пальмитиновая³ислоты(32,57%тапо15%отсÀммыжирних³ислотсоответственно).
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AMINO-ACIDANDFATTY-ACIDCOMPOSITIONOFSMOOTH-LEAVEDELM(ULMUSCARPINIFOLIA)
LEAVES
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Summary:ithasbeendeterminedthequalitativecompositionandquantitativecontentofaminoacidsandfattyacidsof
smooth-leavedelm(Ulmuscarpinifolia)leavesofUlmaceaefamily.Thequalitativeamino-acidcompositionofthementioned
typeofrawmaterialisrepresentedby17compoundsandtheirquantitativecontentreaches10745mg/%including4575
mg/%ofessentialaminoacids.Tyrosine(1745mg/%)andmethionine(1340mg/%)aredominantcomponents.Ithasbeen
determinedthequalitativecomposition(nolessthan8compounds)andquantitativecontentoffattyacidsoflipophiliccomplexes
ofthesmooth-leavedelmleaves.Thecontentofunsaturatedfattyacids(52,52%ofthesumoffattyacids)prevails.Linoleic,
oleicandpalmiticacids(32,57%andby15%ofthesumoffattyacidsrespectively)arethemaincomponents.
Keywords:aminoacids,fattyacids,leaves,Ulmuscarpinifolia.
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